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¡ I n f o r m e s p a r t i c u l a r e s a f i r m a n q u e A b d - e l - K r i m 
t e s e s y e s p a ñ o l e s . — L o s r e b e l d e s i n t e n t a n i n " 
fygún c o n f i d e n c i a s r e c i b i d a s , e l e n e m i g o s e 
- E í t e m p o r a l d i f i c u l t a l a s o p e r a c i o n e s 
s c a m p a m e n t o s d e 
p o r n u e s t r o s ú t t i m o s t r i u n f o s - e n K u d i a T a h a r . 
O i r á s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s d e ú l t i m a h o r a . • 
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r o n e l , u n c a p i t á n y u n t e n i e n t e f r a n - L 
c e s e s p a r a c o m u n i c a r a l g e n e r a l R i - i 
q u e l m e q u e l e h a s i d o c o n c e d i d a , a s í t i c 
c o m o a l t e n i e n t e c o r o n e l M a r t í n e z y s e s 
a l i n t e r v e n t o r A c u ñ a , l a ? L e g i ó n d o o h 
H o n o r . C O Í 
ü i i a c t o d e l a e n t r e g a d e b i s c o n d e - c e ; 
c o r a c i o n . e s s e v e r i f i c a r á e n U a z a u e l r n 
p r ó x i m o s á b a d o . Í V V 
• E V A > C U A C 3 0 N D E H S R 3 D O S v i l 
T i E T U A N , 1 7 . — H a n s i d o e v a c u a d o s d e 
a C e u t a e l c a p i t á n C a s t r o S o r i a , l o 
t e n i e n t e s d > n i s O r g a z y J u a n D í a z ] 
l o s a l f é r e c e s M a n u e l S u á r c / y T e l e s 
f o r o C r e s p o . 
A C T O S F U N E B R E S 
T E T U A N , 1 7 . — S e h a d a d o h o y s e 
A V i A I C S O f í E S P O R T U G U E S E S 
! I U J ) , 1 7 . — S e h a n r e c i b i d o n o -
d e q u e l o s a v i a d o r e s p o r t u g u e -
e h a b í a n s a l i d o d e L i s b o a , c o n 
d e e f e c t u a r u n r a i d a M a r r u e -
i r a s a l u d a r a l a s t r o p a s f r a n -
y e s p a ñ o l a s , h a n v i s t o i n t e -
i d o s u v i a j e a c a u s a d e u n a 
q u e l e s h a h e c h o a t e r r i z a r 
a m e n t é e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
r r a i z y a i a n e r e z u e u u a n w j i i a , a u n 
I n o c e n c i o d e l R e a l . F 
L L E G A B A D E L « B A R C E L O » 
M A L A G A . 1 7 . — H a f o n d e a d o e n e s -
t e p u e r t o e l v a p o r « B a » c e l ó » , a c u y o 
b o i ' d o v ' . e á e . u i r é ; n í a . I t e r i c í o s , p r o c e -
d e n t e s d e l a z o n a d e T e t u á n . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o l o s b u q u e s d e g i f e i r a ( ( D a t o » y ( ( M u l u v a » . L O S B A R ' C O S F R A M S E S E S C H A F A R I N A S , 1 7 . — H o y h a n p a s a , d o c o n r u m b o a " O r a n i o s b u q u e s u e r r f r a n c e s e s ( P a r í s » , « S t r a s b u r - p o , a c t i v á n d o s e l a s o p e r a c i o n e s d e g » v « M e í z » . d e s e m b a r c o d e í r o p a s y e l e m e n t o s . A R E P O S T A R S E D E C A R B O N D I S P A R A N D O C O N T R A L A S B A R -C H  F A 1 N A S , 1 7 . P r c e d e n t e d e A Z A S A l h u c e m a s h a l e g a d o e l b u q u e « T - M E L I L L A , 1 7 . — L p i e z a s e n e m i -p a g o u s e » , c o n o b j e t o d e r e p o s t a r s e g a s c o l o c a d a s e n e s t r i b a c i o n s c r b ó n . Y e b e l M a l m u s i n , d i s p a r a n d o c o n t r aE s t e b u q u e e s t á e n c a r g a d o d e a y o l o s b r c z a s q u e s e a c e r c a b a  a lr a l o s i d r o a v i o n e s n l o s b o m - p l a y a , l m i s m o t i e m p o q u  d e s d e l a s i . a . ' - v t ^ s u b í < ¿ A x d i r . b a r r a n c a d a s s e h a c í a f u e g o d  f u s i l . 
L o s a p á r a l o s s e h a n l e s t r o z a d o , y 
l o s a v i a d o r e s h a n r e s u l t a d o c o n h e -
r i d a s d e e s c a s a i m p o r t a n c i a . 
5 V 3 A S B A J A S M O R A S 
T E T U A N , 1 7 . — E n n u e v o s r e c o n o c í -
m i e n í o s e f e c t u a d o s e n l a s a l t u r a s d e l 
b a r r a n c o d e B e n - K a r r i c n s e h a n e n -
c o n t r a d o n u m e r o s o s c a d á v e r e s m o -
r o s , l o q u e a u m e n t a e l n ú m e r o d e b a -
j a s e n e m i g a s y a t c l e g r a í f i a d a s . 
( E l b a t a l l ó n d e - l a V i c t o r i a m a r c h ó 
a d i c h o p u n t o c o n o b j e t o d e p r o c e d e r 
n i . e n t e r r a m i e n t o d e u n o s c a d á v e r e s 
e i n c i n e r a r i o t r o s . 
S I N V U E L O S . E N A L H U C E M A S M E -
J O R A E L í l M P OT E T U A N , 1 7 . — L a c r r a z ó n d e l L e -v n t e h a i m p e d i d l  v i a c i ó  r e ai z a  v u e o . E n A l h u c e m a s h a m j o r a d o e l t i e m( F o t o A g n c i a G r á f i c a ) . L o s c a b i l e ñ o s d e . M i d a r s e n i e g a n a f a c i l i t a r c o n t i n g e n t e s p a r a m o n t rl a s g u a r i a s e n e m i g a s . P A R T E O F I C I A L E S P A Ñ O L M A D R I D , ' 1 7 S  h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : . « E n l a e g i ó n o r i e n t a l , s i n n o v e d a d .E l s e c t o r d e A l h u c e m a  h a . s i oy e r y h y m e n s h o s t i l i z a d o p o r ie n m i g o , q u e . s e g ú n c o n f i d e n c i a s , h as u f i d o b a s a e s b j a s e l o s ú l t i -m o s t q u e s q u  a i n t e n t a d o s o b rl c a m n m n t d e D b a d i l l . • L a s f u e r z a s d e a l l í h a n c o t i n u a dl e v a n d o d l a n t e s u p r o p ó i t o pc o m e z a r o f e n s v . t e m p o r a l e s m e d i a n , l q u e d i -fic lta b s t n t  l d e s e b a r c o e e le n t o s , q u e s ó l o p u d e h c e r s e a r at o  y o n d i f i c u t a d . a n o i c a s q u  s e r e c i b e n d l c mp  r b e l d e a n u c i  l m r e s i ó  yd e a l i e n t o h a r o u c i o lg r a n d r r o t a s f r i d  n K u d i a T a h a rS e g ú n s t s c n f i i s , l  h rd s s e h l l n a b a n d o n d o s, . e n o c u  e l l e v a rl  l s b i l a s d e s u r o e d e c i a . L a c h e h e f e c u u nq u e ñ  p e r c i ó n s i n m á s q u e u nh r i d o . » A T A Q U E S E N E M I G O S E L I L L , 1 7 . — F e i g , a p ov c h a d l t m p o r , a r e p tt a q u  r e M r r o N u v o , Pñ ó n d A l h u c a s y C b a d i l l a E l • f u e g d e c ó  y e f s i l r í r b e ll l g ó  e r b t a n t e n s . D  d i a m i l  s c s a d e d i s ^t a n c i  o  b u r u  d l c u a da b r i r n u f i n e n s b r e ab a s e   h a l l a e m p a z a a s a st e r í s e n i g s y s o b r s m í -o s r b l d e , q u r e ñ l a d o s p r v i c i ó .'  r i f ó n o e p r o x m a r o n u r ní e c h e , t n t n d  i zs l t o , p e r  r o n d s c u b i e r t o sl s e f l c t o r d e e s c u a y mc h a z a s  j a s . L A E N T R E G A D E U N A S C O N D E C O -R A I O N E S A R A C H E , 1 7 . — H l l e g o u n c - • • : .D  L A S U L T I M A S O P E R A C I O N E S . — B o m b r d s d e B n - K a r r i c h a l e n e m i g , d u r t e l a t a q u e é s t e a l m a c i z o d e B n i - H o s m a n . E n p r i m e r t é r m i n o , u a g u r r i l l a s p ñ o l  p r e p r a d a p a r a t r a r e n f u e g o . ( F t o g e n c i a G r á f i a )
a « e x h - P A Q í m f E L P I E i L O C A N T A I n O ^ D E S E P T I E M B R E D 
L O S B A R C O S D G S P A R A N Y L O S M O -
R O S T A M B I E N 
M i E L I L L A , 1 7 . — i L o s t e l e g r a f i s t a s h a n 
t e n d i d o u n c a b l e d e s d e M o r r o N u e v o 
a ] P e ñ ó n d e A l h u c e m a s . 
E l « J a i r n e í » , e l ' ( A l f o n s o X I I I » y e l 
« E x t r e m a d u r a » l u c i e r o n d i s p a r o s c o n -
t r a e l e m p l a z a : ; ! . e n t e d e l a s p i e z a s 
r e b e l d e s . 
D e s d e C a b o Q u i l a t e s u n c a ñ ó n e n e -
m i g o b a d i s p a r a d o c o n t r a e l b a r c o 
h o s p i t a l , ( ( B a r c e l ó » . 
! P o r l a b . D - c h e s s v e n g r a n n ú m e r o 
d e h o g u e r a s d e s d e C a b o Q u i l a t e s h a s -
t a l a p l a v a d e A x d i r . 
Ü C m O E M A D O A M U E R T E 
M K L ü t ' . . A , 1 7 . — I n f o r m e s d e l c a m -
p o i b . b r ' ) a s e g i r r a h q u é A b d - e l - K r i m 
U N A O B R A N E C E S A R I A 
E L N U E V O H O S P I T A L 
N u e s t r a s a c c i o e l 
n e s - r e c h a ; 
t a ñ a s . S e c o n c i b e l o q u e h a r á e s t t 
p u í e i b l o i c u a n i d o n a d a t e n g a , q u e e s p e 
h a c o n d e n a d o a m u e r t e a l h i j o d e l r a r d e l m a r y d e l a t i e r r a i n g r a t a 
N u e s t r a a c c i ó n a c t u a l p e r s i g u e c u a 
s i l e s f r a n c e s e s m o d e l o 8 6 , q u e e r a n 
l a s a r m a s d e n u e s t r o s t e r r i t o r i a l e s 
^ M a h b e g e v p l a z a s d e l E s t e e n 
i 9 1 4 . H a s t a l a i h o i r á s e i h a e n c o n t r a d o 
^ a s í a n t e p o c o . A ñ o r a A b d - e J - K r i m l a s 
d i s t r i b u y e e n a b u n d a n c i a , p o r q u e v a 
a c e r c a r s e n u e s t r o a t a q u e . P o r t a n t o , 
l l e n e r e s e r v a s . 
N o s o y p e s i m 
q u e l a o p i n i ó n 
• i a a a i 
d i c i o n e s 
L a s o p e r a c i o n e s e s p a ñ o l a s t e n d r á n s e r , y e s t a c o n f i a n z a e r a s o b r a d a m e n - h i r i e n d o l a d e l i c a d a fibra d e l ^ s e w t r 
p o r a i e s i u L t a i d o - c e r r a i r d i e f i - n i t i v a m e f n t e t e f u n d a d a p o r q u e d e l o b r e r o p a r t i ó m i e n t o q u e t o d o s e r h u m a n o l l e v a 
d a , c o n o c i e n d o c o m o c o n o z c o — e n f u e r -
z a d e t r a t a r c o n e l l o s — q u e e n e l p r -
i s t a . S o v r a z o n a b l e y 7 0 p l e n a c o n f i a n z a e n q u e l o s o b r e r o s c h o d e l r i c o l a t e u n c o r a z ó n a i m p i u -
• r a n c e s a ' n o e s p e r e v e r h a b í a n d e c o o p e r a r u n á n i m e m e n t e a l a s o s d e l a c a n d a d q u e p a r a d e s b m d a , -
q u e u n a v o z p e n e t r e e n 
A l o s o b r e r o s . 
S i e n m i s p r i m e r o s a r t í c u l o s , t e n n 
a u n m e s c a p i t u l a r s i n c o n - h u m a n i t a r i a o b r a d e a l z a r u n H o s p i - s e s o l o e s p e r 
a A b d - e l - K r i m . t a l q u e , a l a p o s t r e , p a r a e l l o s b a d e s u s s e n o s r e c ó n d i t o s e i n s o n d a b l 
l e j a n a f e c h a , l a r u d a s i r d W 
v o z d e l o s c i n c e l e s , a r r a n q u é ^ I 
n r I O Ü b l o q u e s d e g r a u i t o ' ^ ' C 
r o e s e c o s d e l c a n t o d e l t r K 
m o s t r a n d o q u e e l o b r e r o 
j o r n a l c o n q u e a l i m e n t a a s í , i 
¡ í a f a r i c a u n H o s p i t a l p a r a é l Q , m 
d e s e o q u i s i e r a q u e f u e r a e l 
i u s S a n a t o r i o s , 1 ^ e j o , * 
¿ R e a l i d a d ? ¿ Q u i m e r a ? . 
N o p u e d e s e r u n s u e ñ o , s , s e u o ' m 
r a d e j a d m e s o ñ a r l a r g a s h o r í l 
q u e e l d e s e n g a ñ o d e — - s 
u n 
a r r a n c á n d o m e u n a e s p e r a n z n e S ' ) e r í í 1 , 
m i v i d a , t r o n c h a r í a d e & 1 > i a d a á l S Í 
m i s i l u s i o n e s , d e i a n d o e n i n -
l a l v a c í o q u e n o l o g r a r í a n i i e o r $ i 
m á s l o s m e n t i d o s h a l a g o s d e ^ 
l a b r e r í a q u e Q u e r i e n d o n a r p - I - 1 1 ^ 
c a i d H a d d u . 
S O L D A D O S Q U E M E J O R A N 
M E L I L L A , 1 7 . — S e h a n r e c i b i d o n o -
t i c i a s d e q u e m e j o r a n l o s s o l d a d o s h e -
r i d o s e n l a p o s i c i ó n d e M o r r o N u e v o 
a l p r o v o c a r s e l a e x p l o s i ó n d e u n o d e 
l o s m o r í e r o s a l l í fijados. 
L O Q U E D E C S S A P R E N S A A L E 
M A Ñ A 
M A D R I D , 
t i c i a s , q u e s e 
q u e p u b l i c a h i 
g ú h l a s c u a l e s 
A b d - e l - K r i m I r 
s b i i a l m e n t e l a 
l e s y f r a n c e s e s 
t e l í r o n e r a l e n 
1 7 . — S é h a n r e c i b i d o n o -
• e l a c i o n a n c o n o t r a s 
d e a r l o , a m u r a l l a r l o , a i s 
l e h a m b r i e n t o . 
R r i v a r i a ¡ d e t o i d l a s l a s 
P r e n s a a l e m a n a y s e - s a s q u e f u e r o n a é l p e í 
s e h a a v e r i g u a d o q u e e n e l f o n d o n o q u i e r e n 
d e c i d i d o d i r i g i r p e r - n o s o t r o s . 
l a i n i c i a t i v a , y e l o b r e r o i n i c i ó i a s u s -
e n e m i g o e n s u s m o ñ - c r i p c i ó n y e l o b r e r o v i o e n l a e m p r e s a 
l a r e a l i z a c i ó n d e s u s e n s u e ñ o s y e l l o -
g r o d e s u s a s p i r a c i o n e s , t e n i e n d o u n 
a c o m o d o ; d i g n o d e s u e n f e r m e d a d d e 
a c u e r d o c o n l a s m o d e r n a s e x i g e n c i a s 
m é d i c o - s o c i a l e s , h o y c o n f i e s o i n g e n u a -
m e n t e q u e a c f u e l l a m i c o n f i a n z a s e h a 
d e f r a u d a d o y d u d o d e l a e f i c a c i a d e 
f ™ ! ™ 1 " > : . e s t ^ s P e r i t e s ( I u e 8 0 1 0 e s t e a r t í c u l o q u e c o m o t o d o s l o s d e -
m á s r u f o s v a e n c a m i n a d o a e v o c a r l a 
v o z d e l r e m o r d i m i e n t o p o r h a b e r n o s 
o l v i d a d o d e l i m p e r i o s o d e b e r q u e b o -
t r o f i n e s : d e s m o r a l i z a r 
p a r a l o c u a l n u e s t r a a v u u 
l a n z a d o a f o n d o . 
s e i n c l i n a n a n t e l a f u e r z a , q u e p o -
d e m o s v e n c e r l e s i h i l i t a r m e n l o . 
C e r r a r a l R i f f t o d a s l a s s a l i d a s , r o -
d e n t r o d e s i m i s m o , a u n q u e a v e c e s 
s e h a l l e e n é l p r o f u n d a m e n t e d o r m í 1 i . 
T e n a z , p u e s , c o m o e l q u e m á s e n j n i . 
e m p e ñ o , y e n e l c a m i n o e m p r e n d i d o , 
v u e l v o a s u p l i c a r a l o b r e r o - — a u n a 
t r u e q u e ' d e q u e m i r u e g o s e a e s t é r i l — 
e l s a c r i f i c i o d e u n a s m o n e d a s q u e s e 
p i d e n p a r a s u b i e n y q u e c o n c r e c e s 
l e s e r á n r e c o m p e n s a d a s c u a n d o e n n o 
s u e l o 
e e s . 
n o p a s a n q 
M A N U E L 
• u i i c u i a s 
0',,; 
O m U r , d e l 
d e j a r -
p o d e r n -
• v a u e 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a ] . 
l u c h a c o n t r a e s p a ñ o -
e s t a b l e c i e n d o s u c u a r -
VI z o c o A r b a á , d e B e n i -
A s s a h a , e n t r e T e ñ í a n y X a u e n , d o n -
d e t i e n e u n a f o r t a l e z a e n l a q u e h a 
i n s t a l a d o i m m e r o s o s e l e m e n t o s d e 
c o m b a l e . 
A l c a b e c i l l a r i f e ñ o l e a c o m p a ñ a s u 
c u a r t e l g e n e r a l , v a r i o s c a í d e s y fieles 
y a l g u n o s e u r o p e o s q w e c o l a b o r a r o n 
y . " o l a b o r a n e n e l p l a n d e g u e r r a . 
T a m b i é n v a e l l l a m a d o G o b i e r n o d e l t o a r s e 
P i f f . 
i S e d i c e f m p / " d i r l e h a t ] e j a d o e l 
¡ e f e m o r o b i e n f o r t a l e c i d o y g u a r n e -
c i d o , p a r a q u e p u e d a o p o n e r s e a l 
a v a n c e . f i e l a s t r o p a s d e s e m b a r c a d a s 
o n l a p l a y a d < 1 L a C e b a d i l l a . 
L U C H A S I N T E S T I N A S 
M i E J J j ' i r j A . 1 7 . — C o n t i n ú a n l a s l u -
c h a s i n t e s t i h a a e n t r é , l a s c a h i t a s d e 
P e n i ü n ' i a g u e l y d e B o c o y a , o y é n d o s e 
v i v o t i r o t e o . 
P a r e c e e n e l a s d i s e n s i o n e s o b e d e -
r r n a o u e l a m a y o r p a r t e d e l o s b o -
c o y a s s e h i e g a n a s e c u n d a r l a s ó i -
d e n e s d e Á b d - e i - E r i m . 
D E L C O R R E S P O N S A L D E L « T I M E S ^ 
D O N D E í - ' S . 1 7 . — E l « T i m e s » i n s e r t a 
u n a c o r r e s p o n d e n c i a d e T e t u á n e n l a 
q u e e l c o r r e s p o n s a l d e l p e r i ó d i c o b r i -
t á n i c o d i c e : 
M e j o r a i n u c h . o l a s i t u a c i ó n e n e í 
s e c t o r d e T e t u á n . 
D o s y e b a l a s , q u e h a n s u f r i d o t r e -
m e n d a s p é r d i d a s , s e h a l l a n m u y a b a -
t i d o s . 
E l f r a c a s o m o r o e n B e n - K a t r i c b h a 
l l e v a d o a u n a e x t r e m a m i s e r i a a l a s t r i b u s y l a s h a . d e s m o r a l i z a d o , n o s a b i e n d o q u é h c e r , p u e s t e m e n l  
a p i t u -
a c e n 
C O T l í 
q u e . l a s 
a c a b o TI 
i v a . A s í s e e v i 
p l a n o f e n s i v 
a e f e 
p o r t a n t e 
p e r o e n o 
t a r -
i b o -
S i e s o s c u a t r o o b j e t o s s 
r a e l c o m i e n z o d e l i n v i e r j 
d a d o u n g r a n p a s o h a c i 
l a c i ó n d e l R i f f , h a c i a l a 
H a y q u e i n s i s t i r e n 
n e s q u e v a n a l l e v a r s e 
t i t u i r á n l a g r a n o f e n s 
t a r á n d e c e p c i o n e s . E 
s e d e s a r r o l l a . Y a h a c e 
m a m o s p o s i c i o n e s i n q 
e s u n a v i c t o r i a . M a ñ ; 
o t r a s o p e r a d o 
i n c l u s o c o n f u e r z a s i 
p e r a m o s s e a n v i c t o r i í 
s e r á l a v i c t o r i a . E s t a 
d e y s e g u r a s i s e s a l 
r r a n d o v i d a s h u m a n a s , a v a n z a n d o 
l e n t a m e n t e , s o s e g a d a m e n t e . ) ) 
L L E G A D A D E L Y A U T E Y 
R A D A T , 1 7 . — H a l l e g a d o e l m a r i s -
c a l D y a u t e y , q u e c e l e b r ó u n a c o n t é 
r a n c i a c o n e l S u l t á n , 
M á s t a r d e c o n f e r e n c i ó c o n e l g e n e -
r a l N a u l i n , a u e v i n o c o ^ t n ] o b i e t o " 
A B D - E L - K R I M E N T A Q U E S I T 
i F E i Z , 1 7 . — P a r e c e q u e e l e n e m i g o 
h a q u e d a d o m u y q u e b r a n t a d o c o n l a s 
ú l t i m a s o p e r a c i o n e s . 
D a s i t u a c i ó n e n e l f r e n t e s i g u e s i e n -
d o f a v o r a b l e a n u e s t r a s t r o p a s . 
P o r c o n f i d e n c i a s r e c i b i d a s d e l c a r m 
p o m o r o s e s a b e q u e A b d - e l - K r i m 
m a n t i e n e e n t r e l a s filas f r a n c e s a s d e 
r e t a g u a r d i a a e l e m e n t o s q u e l e s o n 
a f i n e s y q u e l e v a l e 1 ! p a r a i n f o r m a r -
l e d e l a s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n s e c o n ' I r m a q u e A b d - e l -
K r i m h a p a s a d o e l d í a d e . a y e r e n 
T a r g u e s i t . 
U I 
P a r a n e g o c i o p r i m o r o s a m e n t e m o n -
t a d o , d e g r a n d e s r e n d i m i e n t o s , g a r a n -
t i z a d o s , n e c e s i t o s o c i o q u e a p o r t e d e 
7 5 m i l a 1 0 0 m i l p e s e t a s . P a r a i n f o r -
r n é U . e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , 
^ v w v w w i / w v w v w v v v v v v w v w w w v v v w 
r r é e s a v e r g ü e n z a q u e b u c e a ñ o s s o -
n o r i a m o s p a c i e n t e m e n t e , p e s e a l n o m -
b r é q u e l l e v a m o s d e m o n t a ñ e s e s . 
J a m a s m i s l a b i o s s e m a n c h a r o n ' c o ú 
l a m e n t i r a y m e n o s p u d i e r a n m a u -
c h a r s e a h o r a t a n t a s m ó í e s t i a s , t a n t o s 
a d e 
e n S a n , 
a e s p r e c i o s 
b o r t a n i n j 
l i t o r e 
t a l e s 
l l e v a 
. r a t a . 
n e c í 
b r a < o l e 
a o a j f 
c e r c a , ( 
d ó l a d o l e n c i 
d e e n c o n t r a r s 
u n a i n o r a d a i 
t a l l e p r i m e r 
r r i o d o n d e r 
a t r a s o . D o l i t 
p o b r e s u n ¡ 
e e s , s e I I T ' I 
q u e e s e g a l l 
v i r d e e j e m 
d e r i n o s o m 
a u i e r a p o r 
r í a n d e l a s 
c a r i d a d , d o 
a p a r e , 
v , p o r 
U o b r e 
s i d ó é s 
y e n m i 
i d a . d y e 
t i n l i e n t u 
p o r t o e ; 
> e s t ; 
a u t o . 
E l m i é r c o l e s , d í a 1 6 , c e l e b r ó - s e s i ó n 
e s t a C o r p o r a c i ó n b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e d o n A l b e r t o D ó p e z A r g ü e i i o , a s i s -
t i e n d o l o s v o c a l e s s e ñ o r e s D i e z C e b a -
d o s , F e r n á n d e z R e g a t i l l o , d e M i g u e l 
C r i s o l , M i r a p e l x , , R o d e n a s A r c e y - J a -
d o A c e b o , a d o p t a n d o l a s s i g u i e n t e s 
r e s o l u c i o n e s : 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e d a c u e n t a d e 
q u e e l d í a J 3 d e l a c t u a l d i r i g i ó a l s e -
ñ o r p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o 
m i l i t a r e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : w B n 
e s t a f e c h a m e m o r a b l e c u m p l o d e b e r 
d a d d e A b a s t e c i m i e n t o d e V n 
S a n t a n d e r p a r a c o l o c a r u n a ^ , 7 : 
e n l a c a r r e t e r a d e P r o n i d l n „ eri 
c o n d e s t i n o a l s u r t i d o d t 
f r í o d e l a A l b e r i c i a . 
^ e a n u 
: a s u b a s ' 
l a s c a r r e 
u p r o b a d ( 
( ¡ o r í o s . 
Ü u n v 
e r a s p r o v 
e l o p o r t u 
i l C o f i 
; ' e 1 O f i c i é 
a a l e 
n i i n 
a n o 
u n a u 
C O V i l Z Ó 
¡ t o n o n l i t a 
i r 
n a y 
c o B c 
E n 
r á n 
o t r o d e u u r i e z ó n d e l a g a ] J | 
? d e r i s o c o r r o d o l a c t a n c i a 
e l M a n i c o m i o d o V a l l a d o l S 
r e c l u i d o s d o s d o m e n t o s 
C í d e r . 
0 i n j i i , 
a d I r o s | 
i d e a l e s q u e a . q u e 
l i z c o r o j u i m i e n t o 
A f r i c a d e l a s a r r ; 
n e 11 a 
i n 
• m e 
c i n e 
u c u r a c i ó n , c 
n o d e u n a e n 
a n o d e u n - v i l 
i n c u l t u r a y 
? s t . o , p e d í a 
m i l l o n e s d e 
, p r e s i u í 
i l u t a c n f o 
t n o s t r ; 
i d a d . 
t e l G r 
i d o ( a a j 
p r o p 
c i ó n 
e n t n u 
a s d e 
a ; u 
r a o a v a n 
l o a l r e s t 
p o r 
d é 
o r í a . a e s e r 
t o s s a m a n 
r e p r s a l i a s d e A b d - e l - K r i m s i s e p r e 5 p a ñ o l e s y t e m e n a ó s e s p r n d e e l l o s m un t a a 1 0 t o s , y  u n e c l i a c l e m e n c i a . M i e n t r s t a n t o r ú e n t e l  d e r r o t a , p o r l i s r i a y p o r l b a m b ú o . v T E N I E N T E F A L L E C I D O l A I B Í l E R T A , 1 7 . — D e T e t u á n s r e c i -b e n o t i c i a s d a n d o c u e n t a d e h b e rf l l e c i d o e l o f i c i a l d o  R i c a r d o P é -z G a r c í a , h e r i d  e n n o d e l s ú li m o s c o a t e s . D o s d í a s 1 8 y 1 9 d e l c o r r i e n t e e s t a -
3 s n i i 
p u d o r c í v i c o , U Q d e s e r l a . ^ 
filas d e e s t a c r u z a d a d e 
n d e t i e n e n fiiado s u p u e s -t o e n h o n o r , s i e s q u e e l h o n o r n o a s u n m i t a C o n f > e n t o n c e s ; p e r o y , r e p i t . v , d r s c ó n - í o d e q u e m i s p a l a b r a s h a l l e ne c o e  e l c o r a z ó n d e l o s o r e r o s , n ñ f c .r á e n S a n t a n d e r e l s e ñ o r i n s p e c t o r o u e a q u e l e n t u s i a s m o d e a n t a ñ o a p -s u f r e n r e m e n d a - d e l R a n e o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a . H 6 s  d e p r o o , a c a s o f a s c i n d s o rP a r  o p e r r c o n e l m i s m o d i r i g i r s e l s e ñ u e i 0 d e o t r  v o c e s m á s h r á m -a R a e a C h a u t n , G e n e r a l E s p a r t e r , I e S ) q i z á s m á  l h a l a í f a d r a s y ^ . — T e l e f o n o , 7 < . l u e g o m á s a u t o r i z a d s q u e l a s m í a s'' q h a n l o g r a d o t o r c e r e l r u m b o d es p e n s a m i e n s y d e s v i a r e l l a n c os u v o l u n t a d , t a l v z c o n i n t e n c i óa n a , p r , a m i j u i c i ,  c r i t e r im u y e q u i v c o .
e n l o s i u n i 
s a n d o q u e d e s d e a q i 
z a l a d e S a n t a n d e r ; 
p a s e e s t e a s u n t o a l s e ñ e 
p a r a q u e p r a c t i c a n d o • 1 
a u e s e a n p r e c i s a s i n f o r n n 
l o q u e p r o c e d a p á r á . 11 e v : 
a e e r t a . d u , i n i c i a l i v a . 
E n i n s t a n c i a , q u e d i r i d e l A y u n t a m i e n t o d e S a p l i e n d o l o a c o r d a d o p o r ' ; C ó q u e p r e s i d e , s o l i c c d a a a q u e l l a l ó c a l a 
i u n a 
p u t a -
e . t e r a s 
r o v r n c i a , e x p r e -
1 p u í l t o c o u i i e n -
J e l a l ) 
r í í s t i c a í 
a s ¿ a r r i 
s a r á n e n h 
l a d o s . 
t ' V V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V ^ 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n t o r m a c i ó n d e t o k 
> a ñ a 
s e d i s p o n e q u e 
ñ o r i n g e n i e r o 
l a s g e s f i o n e s f 
y p r o p o n g a 
a c a b o t a l a 
i e l a l c a l d e t o ñ a c u m -» r l a C o r p o r a -t q u e s e c o nn l l a . E s c u o " ' aE n  z a r n c s .D I C E U N C O R R E S P O N S A L. M E K J N E Z . — K l e n v i a d o s p c i a l d e« . a P e t i t  ( i i r o n e » e n v í  s u pr i ó d i c l a s i g u i e n t c r r e p o n d e n c an l a c u l e x p n e l p e n s m i t o d lm a r i s a  P t i n : a D  b a a l l a q u p u s o t é r m i n a lg e r r  e r o p e a n o f é u n a o f e s i v  v n ' c a . s i n o m á s b i n u  s e r i eo f i v a s d ; s t i n t . d e l m u n d os a b e q u e p r t  e a s o f s i v a s , o D o r r i n e . n p a t i l a r ; , o s  d ea r r l l a r o n p o l a m i s t c i  l l g ón t d l a h r a ijad p a r i c h a sc c i o e s . D  n ó s o s d e r á e  M r r u o s .N h a b á o f e n v , s i n  u n p l a n df s i v q ü é s e d s a r l l a á p o c o a' c . P r t a n t o , n o h a y u b a l dd  l a g r a  f e s i v a , s i l b t l l a ,S z ; l  I s s l , l  d e D z a n . Et s e r i e d e c m b t e s n o s d a r á l v i cr i a . ¿ P r  p r o t ? E l d i f c i o a l - , á n s  d r r u m b ó  g l p e . O t r  t a n p u e d a r c n l  e s s t n c i r iñ a ; p e o n o c q u e h  l l g a d o t ov í m o n t o :H a b r á , c i r m t , e n b r e , ss p e r o , é x i t o s d e c i i v o  e e s t e• s t d , q u d s a á n l  p l i gi a t o ; p r o e n i g o s v i gs o , u r a l e s t á l j o s cv ú p s ( ( s t o c k » c s i d r bd m u n c i e sT s « t ó ' c k s » n s r u v , p t ) « m u r t  u  e u e n t n e nl r r n o c q u i s t d o t n f u M A 7 E R M l A . ' C m U G I A ' G N E U A l E s p c i l i s t a m p a r t o » * ( f o r m s á & d m e l a m i e r y v í a s u r i n a r i a s . G o m u l t ® d e t o a í y d a % a B * á m á * d e E s c a l a n t e , f o - T e l e o 8 - 7 4 - Y  n o v o y a r e f u t r i d a s p a t i d ia s , q  t i e n e n s u o r i g n m . e l c é -  P e s c a q u e l a D i p u t a c i ó n h a d i su e s t o e s t a b l e c e r c o n s i g n a d o l e f e ct o e n e l p r e s u p u e s t  d e l a c t u a l e j e r c i -i o l a p a r i d a c o r r e p o n d i e n t , y a t ei n d o o l c i t a d o A y u n t a m i e n t oo f r e c f c i l i t a r e l a l m b d o , e n a jy m a t e r i a l o u e s e . p r e c s e , s í t a b i é  i n i c l p r ó s i t o q u  t i en n d  c o n s t r u i r u n d i f i c i o a d e c u d o ;l a C o m i s i ó  p r o v i n c i a l a c u e r d  a e u -t a e s o s o f r i m i e n t o s p o r c o n s i d e rq  s n c n v e n i n s y p r p r c i o n a n f c i i d a d e s a l  fines l a e n ñ nz  d r e f e r n i a , y p o r c n s i g u i eb r o c a s i s i m p r e f l s a m e n t e d i r i gp o r l a v o z d e l a p a s i ó n q u e f o c , al  v e c s , l  i p e r i v z d e l a r a - s e d i s P o n e d u e p o r v í d e e n s a y  y^ z n ^ A m . t e n ( j e i % e s t e a s u r t  G S c o c r á t e r r o v i s i a l s t a P z rV V V V M V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ c n t a , n o l c r e b r  s i n o d e l c o  S n t o f í  a D c u e l a e P e c ,ó . Y c u a n d  l c o r a z ó  h a b l a s e r e o l u ó n a u n d e f i i t i v a ^e p n g a m e n t t o d o s ' l  a d r t e d n d e á d  q u i o s s u l ti d e a s , t d a s a s o p n o n e s t a s l d s ^ u e s  o b t e n g a  s e n c o m p l t ad i f e r e c i a y t d o  l s r n c o r s p a r a m t e i f a c t i o s , a u d i r a s c o r r  a u  u í m e S  c n f i r  l a d e t e r m n a c i ó  qe n l » i t e l e l a n j e L O O N S D X T A D í C U A 1 T O E S 5 A O I Z Y E L A R D E , l , P P J M S E O T E L E F O N O 9 - 1 r .
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E l c o r r e d o r P a l a c i o s f u é a s i s t i d o d e 
q u e m a d u r a s d e p r i m e r g r a d o e n l a r e -
g i ó n d o r s a l d e l p i e d e r e c h o y e n J a 
. m a n o d e l m i s m o l a d o . 
H i s p a r c o s e ñ a l a d o c o n e l n ñ j n e r o 1 4 , -
Z u b i a g a , q u e e s e l p r i m e r o d e s u s e p r o d u j o e r o s i o n e s e n l a ^ l a n o d e -
c a t e g o r í a , s e d e t i e n e y e s , a p l a u d i d o , r e c h a . , 
E n l a u n d é c i m a v u e l t a p a s a n j u n - ü ñ ' e l H o s p i t a l d e A n d o a i n , e l c o r i -
t o s L e b l a n c y C a s s é a u n a v e l o c i d a d d u c t o r d e l c o c h e n ú m e r o 1 3 , E r i c e , 
f a n t á s t i c a . L a e x p e c t a c i ó n a u m e n t a . q u e s u f r i ó u n a a p a r a t o s a c a í d a , d a n -
I n s t a n t e s d e s p u é s d i c e n d e s d e e l k i - a o t r e s v u e l t a s d e c a m p a n a , f u é c u r a » 
l ó m e t r o 1 1 q u e s ó l o h a p a s a d o C a s s é y d o l e e r o s i o n e s e n l a n a r i z . M i l a g r o -
q u e n o s e t i e n e n n o t i c i a s d e O s c a r . s á m e n t e n o o c u r r i ó v u n a v e r d a d o r a 
D e l p ú b l i c o s e a p o d e r a u n a e m o c i ó n d e s g r a c i a . . . , 
E n e l k i l ó m e t r o 1 8 , o s e a e T r L o r e ; o 
q u i , J u l i o S e g o v i a , q u e t r i p u l a b a u n 
S . A . R . A . , i s u f r i ó l a f r a c t u r a i n c o m -
p l e t a d e l a c l a v í c u l a 1 d e r e c h a y a l g u -
g u n a s e r o s i o n e s 
H " l a c c i d e n t e d e L e b l a n c o c u r r i ó d e 
e s t a m a n e r a : 
A l a s a l i d a d e O r i o , i b a a u n a v e l o -
c i d a d e n o r m e e i n t e n t ó p a s a r a l c o c h e 
A u s t i n q u e m o n t a b a Z u b i a g a , 
P a r a , c o n s e g u i r l o , t u v o q u e c e ñ i r s e 
m u c h o a l a c u n e t a y U n a d e l a s r u e -
d a s d e l a n t e r a s s e m e t i ó e n e l l a , c a p o -
t a n d o . 1 
S e c a u s ó h e r i d a s y c o n t u s i o n e s p r o 
f u n d a s e n l a r e g i ó n s u b m a x i l a r d é l " 
l a d o i z q u i e r d o , o t r a h e r i d a e n ' l a f c n / f 
r a i n t e r n a d e l b r a z o d e r e c h o y o t r a e n . 
l a n a r i z y d i v e r s a s c o n t u s i o n e s e n 
o t r a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
i L a J c a r r e ñ a , h a s t a e n t o n i c e s , ( r o i s u l t ó 
e m o c i o n a i n i t e , . a u f n q u © n a i d i t e s e e x p l i r a 
q u e O s c a r y C a s s é , q u e c o n r í a n c o n l a 
m i s m a ¡ m a r c a y ¡ p o r Í & . m i s m a : C a s n , 
s o i s t u v i é r a n - a q u c i l ' d p e f l o t a n , e m p a -
ñ a d o 1 , . • 
S E B A T E L A M E D I A H O R A R I A 
A l i a s d i e z v u e l l t a s y a s e h a b í a , b a t i -
d p i J i a m e d i i a h o i r a i r t i a d e l í p r e m i o d e v o -
' ' • ' " i d a d d e l p a s a d o a ñ o , p u e s l o g r a r o n 
l o s c e n o d o r e s c u b r i r m á s d e 1 0 5 k i í ó -
m e i t r o s p o i n b o i r a d e l a m e d i a . 
1 . ° C a s s é , q u e i n v i r t i ó 5 h o r a s , 3 6 
m i n u t o s y 1 0 s e g u n d o s . 
2 . ° U r i b e s a l g o , e n 6 h . , 5 m . y 3 9 s . 
M a r a n d e t , e n 6 h . G m . y 5 7 s . 
Z u b i a g a , e n 6 h . 4 8 m . y 4 3 s . 
F u e n t e s , e n 6 h . 5 1 m . y 5 | 3 s . 
A r t e c h e , e n 7 h . , 2 2 m . y 4 7 s . 
3 . ° 
4 . ° 
5 . ° 
G . 0 
7 . ° P a l a c i o s . E s t e n o f u é c l a s i f i c a d o 
m i l i t a r , l e í ) d i r e c t o r g e n e r a l d e p o r t e n e r u n a r e c l a m a c i ó n p e n d i e h r s 
S e g u r i d a i d , e l j e f e s u i p e r i o r i d i e P o l i c í a y [ h a s t a u n e s e r e s u e l v a n o s e l e a d j u -
y o t n a s p e i r s o n a í l i d a d e i s . d i c a r á n l o s p u n t o s . 1 
E l i / S o b e r a n o ( p e r m i a n t e c i e i r á e n S a . n i 
S e b a s t i á n h a s t a e l p r ó x i m o 1 l u n e s y i v w w v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ 
r e g r a s a r á d i i r e c t a m e n t e iaü M a d r i d . 
E L D I A R I O « L A N A C I O N » 
A u n q u e s e h a b í a a n u n c i a d o q u e e l 
d i a r i o « L a N a c i ó n » c o m e n z a , r í a a p u -
b l i c a r s e e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o 
o c t u b r e , s e h a a p l a z a d o s u s a l i d a h a s -
t a e l 1 2 , d í a e n q u e s e c e l e b r a l a 
F i e s t a d e l a R a z a . 
¿ A s p i r a n t e a b i g a m o ? 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , 
O s c a r L e b l a n c r e s u l t a h e r i d o 
i l a s a i l i i d a a . l a 
E l e q u i p o n a c i o n a l Y a e s t á n d e s i g n a d o s l o s j u g a d r e s q u e h a n : d o r e p r e s e n t a r a L s p a ñ a n l o s p a r t i d o s i n t e r a c i o n a l e  q u e s ec e l e b r a r á n e n A u s t r i  y e n l i u n g r i ad í  2 7 o s e p t i e m b r e y 4 d e o c -a m e s p i o i á á l á i s a r á i t e g r a d oP á s a r í n : S a m iI o v a b a c a r g a * ! p o r Z m o r a ; \• i ó n  .Nav in , | t i e r , ( . b o r e n a , J b l l s , E r a z q u í , C a a a .A í l o h a n d i p u s t o l o s e l e c i -I q r é s s e ñ o r s C a b o t , M a t e o y ( l ar o y e l s e c t a i o e l C m i t é N a c i ol , s ñ o r C o l i n a .É t a t a d e , a l c u a t , s  j u g a r áe n S a n M a m i é s n p a r i d o d e e n t| á i é q e n t r e e l e a m n a c i o n i yu a s l c c i ó n v i z c a í n . E l g r n p a r t i d o d l d o m i n g .C o n t i n ú  a u m n t a n o l a x p e tc i ó n p o e  s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o q u' n s P r e P a i ' a p r  e l d o n g o n e s ti C t l i • F e d e a c i ó n ^ i e r . C u - d e l E x c m o A g r r r z a e s t e E C O L C G Í A e s í a s p m i i a l t i n d . ) J \ C f v A U N Aí e U f t m / V W W W V W V V W V W *m l ' l ' i ' . r o s a n t e c a m p e o n a t o d e a q u e l l a r e g i ó n . L o s e n c u e n t r o s c i t a d o s h a n d s p e r -t a d  g r a n d í s i m  i n t e r é s e n t o d a l a v il l a y a l r e e d o r e s . C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s . E l p ó x i o d o n d u g o , d í a 2 0 , s e c e -e b r a r á l  d i s t r i b u c i ó n d  p r e m i o o eo s c o n u r s o s r g a n i z a d o s - p o r e s t aS o c i e d a d e l s l ó n d e l a A l c l d í\ y u n t ír e t o a l a s S s n t o s y s u s n a , d a d o e . S e r u e g a a l o s g a r s d e l sc n c u r s o s i n f n t i l e s d e 5 0 y 2 0 0 mr o s c e l b r a d o s e l d í a 3 0 d e « g o s t o , sp e r s o n e n e l d o m e i l i o s o c i a l R c, 5 , p a r a u  u t o q u e l e i n t r aP O R T E L É F O N O 
i B l • « s p e e k e r » l a n u c i a 
n u e v e y m e d i a e n p u n t o . % 
L o s a u t o s s a l i e r o n c o m o b a l a s , y e n -
d o a l a c a b e z a P a l a c i o s , C a s s é y S i e -
r r a . 
A l o s p o c o s m i n u t o s s e h a c e s a b e r 
a l p ú b l i c o q u e p o r A n d o a i n p a s a n e n 
c a b e z a p o r e s t e o r d e n : 
C a s s é , L e b l a n c , P a l a c i o s y A r t e c h e . 
E n l a s e g u n d a v u e l t a l l e g a n l o s p r i -
m e r o s p o r f r e n t e a l a s t r i b u n a s C o s -s é y L e b l a n c , q u e m a n t i e n e n u n a l uc h a r ñ i d í s i m a . M a n c h ó n , d e s p u é s d e p a s a r e l k i l ót r o 4 s e r e t i r a o f i c i a l m e n t e , i m i t á nd o l e R e n e d e t t i . E n e l t e r c e r o e n ' é s t a v u e l t a m r c h a P a l a c i o s y t r a s é l s g u e n M a r a n d e f c . U r i b e s a l g o , A r t e c h e , Z u b i g S i e r r a ,F u e t e s , S g o v i , B e r t h e y E r i c e . E n a t e r c r a v u e t a c o n t i n ú a n e nm t o . S e i n v i t a b e z a C o s s é y L e b l a n c , q u e l e s i g n ed a e s c o n c u r - a l a r u e d p a s d o p o r d e l a n t  d e l5 , t r i b u n  a l o s 3 1 m i n u t o s y 1 8 s e g uo s . A m b s h a n d o b l d o a l F . 0 . D .q e m o n t  N g g l i . H s t a s t e m o m e n t o e a h a s i o v l t a m á s r á p i d a , q e l s q u m a rh a n e n c a b e z  h a n h c h  a U v el c i d a d m e d i a d 1 0 5 k i l ó m e t r o   1 a u a t  v u e l t L b c p s  C s s é , y a l m p a r e j a r c n l a s r b u n se l e a p l u e s t r e p i o s a m e n t e .o o s á s t r d e l l g a S e g o v ñ a 
e n c a r g a d o . 
< e a r m s a m b l a ^ 4a,! l Co n i l y * 1 • o n¡5 a r s y l a ^ l• r j a r la?j s t i f r ac p a l . L A C A R R E R A A U T M O V I L I S T A N S E B A S T I A N , 1 7 — U n i m e n s og í o p r e s c i ó e s m ñ a n a e l g r a n y s t i e n e p o r a V e r í a , r e m i o d a u t o c i c l o s , p r i m e r a d  l a  e h a i d o d o b l a  p o r L e b l a n c yS e l e p s e n t a l C l u b m e ó n d e u e b  d e l 1 1 1 c i r c u i t o d e S n B b a s  C s s é , C a b i o p o r t u n d d p r a l a e  i á n , o r g n i z a a s p o r l R e l A u t o - L o ^ d e m á s c r d o r s q u d a n r z a ,v a c h  d  u n e c e t  p a r t i d o  l m ó v i l C l u b e G u p ú z c a , g a d í s i m o s ," M o l i n ó » . E s d c o n f i a r q u e l o s r - l r c o r r i  e r a 5 3 1 k i l ó m e t o , o . n l - q i n  v u t a n t i ú L  « t a g u l t i r á n d i p u e t s a r ñ i r e m s a n 3 0 v u e l t a s a l i r i t , y s e c o r r i ó b l C  a b z , ^ s i g u i é n d o l  C a s s éP ñ a d a l u c h a , p s p t e d l q u  p  c a t e g o r í a s , s e d  l a A h a s a 7 5 0 m  u o s c i n m e t r  d  d i s t n c if e p r s t r l r e s u l t a d o , l t t í m e t r o s c ú b i c s c i i n d r a y l O s c r r c i b u n u e v a v c i ó n , o g n r l s e r i c i e n t e á s p a r a B b a s t a 1 . 1 0 0 c n t í m t r o s c ú b i c o s . A t c h e h a t e n i d o e n l s i óJ j e l o  n t a r i n o s p n g a n  E  a ñ l R e a l A u t o m ó v l C l u b e l a p r o v i o n a m i n t o ; p o r S n * , r 0 1 0 ( 1 0 s u e t s i a s m o y p r i n t d u j  b a s t a t m e j r a s n a i b a t e r  v u l t a . • a r o g a r e e l v a l i o o r f o y o n , í c o m o e n l s i n s a l c i s y n« l o o b t e r l a r e h a . L r t d d e ! R a c i  d eR i o s a . e p u é s d  c t i v a s g s t o , e  n -c S í R c h 8 ' d R e i n o s , h  m v i l i s t a d e S . S b a s t i á , y t o i n u t o s v 3 5 g d s ; C s s é 5 1 m i- 1 ) c o f e i r m m p o r t á q U l q u  n o s e a c r r e o r o c i s ñ t s 3 9 s e g u , y M a r d e t , 5 9i , q u e r e r  d e l a p i s t » v a 
ñ o r a u n a p o b r e m u j e r . 
. H a o e o u a i t b o o c i n c o m e s e s q u e l l e g ó H a d á n d o i l e d e s d e B e a o d o a i l i a C a s a d e 
a i B a i n t a n d i e r , h - O i S i p e i d l á n d o s o e n é l e n - S o i o c i r r o , d o n d e l o s m é ; d i c o i s i s o ñ - n r o s 
t i r e s i u l e i l o i d i e l i a c a s a n ú m e r o 3 1 d e J a i S á i i n z M a r í t í m o z y L i z a i i i r a i l d e y l e J p r a C -
c a í l l o d e i S a n M a i r t i í n , e l m a r n t ó e / r o « M a - t i k a á i n t e ' s e ñ o r I g i e - s i a i s - l e a p r e c i a r o n 
n u é l M o i n i t - a i n i s C o ü i s á í l a s , d e v e i n t i m u c - u r n a h e i r i d l a p i u n z a n t e i e n l a ¡ r e g i ó n i l u m -
y e a ñ o s , n a t u r a l d o C o r m e ( C - o r u ñ a ) • " ' • • " •• ' i — 
y p a t r ó n d e l b a r c o p a r e j a « C á n i t a b i P o ^ ' g j ^ 
V í a i m o l í , q i i e e s l u n h o m b r e s e r v í - 0 a l q u i l a e l c h a l e t « V i ü a J u l i o » e n 
c t i a í l y d o a f a b l e y c a i n ñ o i a o t r a t o , n o C a m - p o g i r o . I n f o r m a r á e n e l m i s m o e ! 
t a p d ó e m i c a j p t a r s e l a s ( S i m p a i t r a s d e l o s 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s o r m a c i o n e a 
í 
P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
E l m e r c a d o d e a y e r . 
' C o n e x c e s i v o c a l o r y b a s t a n t e a n i -
S n a c i ó n s e c e l e b r ó e l m e r c a d o d e a y e r , 
n o t á n d o s e g r a n a f l u e n c i a d e f o r a s t e -
r o s . 
( L o s d i v e r s o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s s i -
g u e n c o t i z á n d o s e a b u e n p r e c i o y s i n 
[ v a r i a c i ó n d e l o q u e v a l i e r o n e l ú l t i -
m o j u e v e s . 
- H a h a b i d o g r a n c a n t i d a d d e f r u -
i r á s y e s p e c i a l m e n t e u v a s ; t a m b i é n 
h u b o t a l c u a l d e t o m a t e s y p a t a t a s y 
a s i m i s m o m u c h a s v e r d u r a s . 
L o s h u e v o s d e g a l l i n a d e l p a í s s o 
h a n p a g a d o a 4 y 4 , 2 5 p e s e t a s d o c e -
n a y l a s p a t a t a s ' a 2 , 5 0 p e s e t a s a r r o -
b a , p o r s a c o s , y a 3 p e s e t a s p o r a r r o -
b a s . 
T e a t r o . 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o , a l a s ' n u e v e y 
t r e s c u a r t o s d e l a n o c h e , h i z o s u d e -
b u t l a n o t a b l e c o m p a ñ í a d e c o m e d i a s 
d e d o n M a n u e l P a r í s . 
A u n q u e h u b o b a s t a n t e p ú b l i c o , p o r 
C o m o fin d e fiesta e s c u c h a m o s p o e -
s í a s , c o u p l i é s , e t c . , q u e f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s . 
U n a t r o p e l l a d o . 
E n l a c a r r e t e r a d e l E s t a d o , y e n e l 
p u e b l o d e B a r r e d a , f u é a t r o p e l l a d o 
p o r u n c i c l i s t a e l c o n o c i d o c a r t e r o 
M a n u e l G o n z á l e z S e r n a , q u i e n a l c a e r 
a l s u e l o s e p r o d u j o e x t e n s a e r o s i ó n 
e n l a n a r i z , s i e n d o a s i s t i d o e n l a C a -
s a d e S o c o r r o p o r e l p r a c t i c a n t e d e 
g u a r d i a s e ñ o r v i l l a r . E l c i c l i s t a s e 
d i ó a , l a f u g a . 
N o t a t r i s t e . 
E n e l p u e b l o d e V i é r n o l e s h a f a l l e -
c i d o a l o s s e t e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d , 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s , d o ñ a A t a n a s i a Z u l o a g a : A r o -
z a m e n a . 
A t o d a s u f a m i l i a l e d a m o s e l m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
D e l A y u n t a m i e n t o . 
A y e r , m i é r c o l e s , c e l e b r ó l a C o m i -
e f l b Z H D O S D E e O N F I H N Z H 
Y a e s t á r e c i b i e n d o e l c a l z a d o d e i n v i e r n o , d e a b s o l u t a g a r a n t í a 
y a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , « E l M o d e l o » , G A S A G A Y O N » , d e T o r r e l a -
v e g a . V i s i t e e s t a G R A N Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R I A s i q u i e r e c o m -
p r a r b u e n a r t í c u l o y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
Z a p a t i l l a s d e p a ñ o y o r i l l o a p r e c i o d e f á b r i c a . T O d a s , c l a s e e x t r a . 
N o s e c o n f u n d a : c a l l e J o s é M a r í a P e r e d a ( e s q u i n a a l a p l a z a M a y o r ) . 
P R E C I O F I J O . — T E L E F O N O 1 5 0 
P O R F I N D E T E M P O R A D A , G R A N R E B A J A D E P R E G I O S E N Z A -
P A T O S D E C O L O R Y N E G R O S 
c i e r t o s e l e c t o y d i s t i n g u i d o , n o f u é l o s i e n m u n i c i p a l d e e s t e A y u n t a m i e n t o 
q u e s e e s p e r a b a , t e n i e n d o e n c u e n t a s u a c o s t u m b r a d a s e s i ó n s e m a n a l . 
l a v a l í a d e e s t o s a c t o r e s 
« C u a n d o e m p i e z a l a v i d a » , d é L i n a -
r e s R i v a s , f u é a d m i r a b l e m e n t e r e p r e -
s e n t a d a , n o i n t e r v i n i e n d o e l s e ñ o r 
A s i s t i e r o n l o s t e n i e n t e s d e a l c a l d e 
d o n C é s a r H e r r e r o , d o n E l i a s O l ó r i z , 
s u p l e n t e d o n A l f o n s o P é r e z y s e c r e -
t a i ' i o s e ñ o r N e s u e r u e l a , p r e s i d i e n d o 
P a r í s p o r e s t a r a ú n a l g o d e l i c a d o d e e l a l c a l d e , d o n B o n i f a c i o d e l C a s t i l l o , 
s a l u d . E n t r e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s y 
L a o b r a g u s t ó . E l i n s i g n e á ú t ó r h a d e s p u . - s d é a p r o b a r H a c t a d e l a s e -
h e c h o u n a c o m e d i a i n t e r e s a n t e , e n l a s i ó n a n t e r i o r , figuran l o s s i g u i e n t e s : 
q u e , a d e m á s d e r i d i c u l i z a r e l j u e g o y D e O b r a s . — A u t o r i z a r a d o n L u i s 
a l o s d e s a f í o s « p o r e l h o n o r » , ^ p l a n t e a H e r r e r a p a r a r e p a r a r l o s . b a l c o n e s d e 
u n p r o b l e m a a b a s t a n t e c o r r i e n t e e n l a s u c a s a n ú m e r o s 5 y 7 , e n l a c a l l e d e l 
v i d a , q u e r e s u e l v e c o n f o r t u n a , a u n - P o m a r . 
q u e , c l a r o e s t á , q u e n o a s a t i s f a c - A d o n M a n u e l G u t i é r r e z , p a r a p i n -
c h ó n d e t o d o s . E s m u y h u m a n o q u e t a r l a f a c h a d a d e l a c a s a q u e p o s e e 
u n a m u j e r o c u l t e a s u m a r i d o a l g u - : e n l a c a l l e d e J o a q u í n H o y o s ; a d o n 
n o s d e s l i c e s c o m e t i d o s « a n t e s d e h a - F e d e r i c o F e r n á n d e z , a u t o r i z a r l e a s i -
b e r l e c o n o c i d o » , p o r t e m o r a u n d e s - m i s m o p a r a p i n t a r l a f a c h a d a d e l a 
p l a n t e o d e s p r e c i o , p e r o e s i g u a l m e n - c a s a n ú m e r o 3 7 d e l a ' c a l l e d e J o s é 
t e h u m a n o q u e e l h o m b r e , d e p o r s í M a r í a s P e r e d a . 
c e l o s o , p i e r d a s u s e r e n i d a d e n e l m o - D e n e g a r a d o n C l a u d i o S a n t o s e l m e n t ó q u e s e e n t e r a d e a q u e l l o s d e s - s o c o r r o q u e s o l i c i t a p a r a i r a C a l d a s l i c e s , a u n q u e , e f e c t i v a m e n t e , s u e s p o d e B e s a y a . s a , d e s d e q u e l a h a c o o c i d o , h a y a ' C u e n t a s . — F u e r o n a p r o b a d a s , u n ai d o u n a m u j e r i d e a l , c a r i ñ o s a y fiel- V a l e n t í n G o n z á l e z , j p o r s u m i n i s -L i n a r e s R i v a s r e s u e l v e e l p r b l e m a t r o s d e g r a v a , p o r e s e t a s 2 7 0 ; o t r a h a c e n d o q e l a m u j e r , a n t s d e d e  l a A g e n c i  F o r d , o r p e s e t a s 5 9 , 7 5 .j r l  c a s a d e l a c u l l  h a e c h d o N  h a b i e d o ' m á s , a s u n t o s q u e t re l m a r i o , c o n v e n z a a é s t e d e q u  e s a r s e l e v a n t ó l a s e s i ó n ' a l a s ' s i e t e yt á o b c e a d o ; d q u e n o i e n e r a z ó n ; m e d i . d e q u  l q i e r e y l e a d o r a d s d e . q o ^ L o s q u e v i a j a ne c o n o c i ó ' , y a s í c o n s i g u e q u e í P a r a E s p i n s a d e V i l l g o n z a l o hp o s v c i d p o  e l , b j  l a c a b l i d o l  d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a F ez y a b r c e a u m u j e r c o m o p e s r o - l i c i d a  G o n z á l e z d e B l l s t e r o s , a c o m d  l  l a h a h e c h o s u i f i r . p u ñ a d a d e s u h e r m n  p o l í t i c o , n u e -L a m u j e r , c o n s  h a b i l i d y p r t r q u r i d o a i ñ i g ó d o  P e d r o F r au a i ó  n l d e c i r q u e l l a  t i e n , c s - ^ , x l a u n a d e l a s v c e s : « ¿ C á n — P r  S l m a n c d d  c u r s s um p i e z a l a v i d ? , c n d o n c o n o c í e s t u i o s , o n J u a R u i z , d e V i l a , o s ; a n t s — d i r i g i é n d o s e m i d — ' P r a C e s t o n a , e l a c r t a d o c ov n o e x i t í a p a r  t í , u g o e n t o n c e s , m e r c i a n t  d o n J u a n M a n u l P e l l ó  y  d e s d  q u e t e c o n o c í t e h  q r i d l i m p o r t a e d u t n a l t n J l i os i d o f i e l , c r i ñ o s a y b u e n a , ¿ q u é M a r ñ n , - q u r i d s a m g s u e s t r , i m p o r t l o q h i c i r  p r i m r o s i r  t í o e x i s t í ? ¿ P o r g u é h b í a d ec o n f á r t l  n t s d c s a r , i c nl o m e x p o n í a t u d p r e c i , c o m o h a o c r r d o a h o r a , a p s r , e ru n m o l d e s p o s s d l l e v a r a l -g n s a ñ s i v i n o n t i g o e n p ln a r m í e r a , i c h o vf l i z ? » C n r r m n t e j s d i c h . A M P U E R OL a s g r a n d e fie t s  l a B i e n A p r e c i d — L J e g n i o « h it u s » . — N o s v i s i t  O r t u e l i á( V i z c a y a ) n a m j s ó n a S cr e y p i t o r s c a . — A i m i ó ne x t r a o r d i n a r i . A l s c u a t r y m e i  d e a y e r , v íi c l a , p u e u n  o c c -c o n a -a u í l r b a j ó l b z y e d i ó p r a  l B h v c i d o , p e o . . . n o s t  e n t n d c í r s e q u e m e z aq u  e s c n f i ó  d l e s p E n l  e t a c ó  d l f é r r o a r r i lp u d h b é r s l e h o d e s o t r , y i n u c h d u m b r e a l e g  t e l a p íe n t o n c e s , s  h m b r t r a n s i g í a y t i y a e  m n o s " í q u e e p rs b l e ñ f a l a q u e ' h u b í e a g u l a l l e g d a d e 1 h b i , e l g v í s i m ' n l e l e s p i e r o  o s « c h t u sa n t e d o d e s p u é s d e s a d n s  l e s l m a , y s i n c u y , d í u r g i r v i t á n d s e a s í e s á n e s t o s f s t j o  p e r r í a n ' , i n " dl  q u e p r o u c e l p a r a c i ó n u b u p i t é d  s ' ü i g i a r t r o ! 'A l l í s e n c u e t r  s u p o t c t o r d o nM a n u e B r i g a s , q u n s u e x c l e t e p d e l d  d o t a  n ao r i g n v e s t i t a .C o n l . p r e r o d e l o s • a c a l l e sp o l s s i m p á t i c s p i l e r s , . r e c e i d od b u n p a r l g i e . ' p u é b s t u v o a p n t o d  u r i r C l a r  e s t á q u t m b i é n d a n c ao s d q u e p r s r l p s o a s f r n - h m o r tííc a y s t a r s  c r s a t a s J v e g .s e v  n j s t a m t  d e s p e a d s ; d ea q u í c l r c l o y p o g u ad  i r t y d e t i o s c r e t .L s h o m r , g e r l , o p , 1 ; , , , p , , , . ( M H n ^ z 4 s v í a s ! f i s t s , v ' y ^ b l  y g n r o s o s , p r o t a m i é i sh y q i s q u l l s y v n g t i v , p o r e p í u y s c n f b l q e  m e n t s l l e h o r , l c a e r d e ln c h , ' d c e e r l a B n A p rc i d a , , s c l l s l a v l a e mt i n m á r z n  q u J a s Q e n ú m  i m i s . N - 1 . .s u l c a p ó ; q i z á p r V a ó n l l g n . H e u n  h r s , l r G i l C p o n o r y  q u ' u y p c s , l p e b o p r e n t a b a  s  n f c r t s  s u s • a c o s t u m b d t í p c t o . ' Dp o s , u e s é s t n o z o n a c o s a q m ' t á n l b u l i c i v l a g r í  p e rr i a d e h m b r  á m  y j u é ' ' s ¿ n i f i c d o e s t a g ó d e f o r s í ét o . Y n q u e a a m n e s e d i r a r o s p t o s . l  a l r  x n s i óv e n i d o . . .  u n t e i r , s í  y  q i a c o c o n . l b r zv i v e d o l a u , e  q u n - a b i r t . S v  e l i z a n d l a c h e c t r  t e r n b d  l o s í - i n c a t j o g r i o y  t i i ó n m a nr i t p b r s y z . ( ¡ ; , L  t A t n i H r r z H y ' q ü e ' F Í n h r , ' c o í n o b ls  l n f v l o s a n - . l B i n A p e c i a . L a r t r a t i v d c o x p r ó ,  x q ú i o q u o c e a v d s u r i sa r e l p ú b l i , q u l c i ó r i  u n h o m i u o l n c h , oñ s m t . p u d e c l a , p r u e l s c n c i -E r s t d l c o ñ í , m y b ; ' n q b t n m l s p e h o s ,í o r m a n  c j o d r i r t - e t u e n d o d e v h í u o s d  t o d s% x í & , c l a e s ,  a o t a n a r m ó n i , 
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